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MIGUEL ANCIL
la cantidad necesaria para el sostenlmien.
to de sus armadas. Antes de la guerra eu
ropea, el presupuesto consii'nado en Ale
mania para el Minis1erio de Guerra era el
lercio del presupuesto total de gastos y
en Francia ascendra a un Quinto de la
totalidad.
Epocas gloriosas para las naciones han
sido aquellas en que el Parlamento y el
ejército marcharon al unisono, por el con-
trario, cuando estaban divorciados y
opuestos se produjeron hondas crisis que
condujeron a las naciones a la calástrofe.
Ejemplos de ello son la revolución Ingle-
sa y la francesa.
Ya que mientras existan los hombres
es preciso contar con la fuerza armada
como la última garnntía del derecho, es
dilema para las naciones, o tener ejercitas
con los últimos adelantos en máquinas e
instrucción de sus hombres, o abolirlos
totalmente, quedando la nación expuesta
a sus consecuencias.
Existe un pequeño Estado en Europa
que puede considell:IT5e como modelo de
nación armada. Efectivamente. en Suiza,
todos los ciudadanos reciber. en Su juven-
tud una instrucción militar completa y des-
pués todos ellos forman el ejército territo.
rial de la Confederación Helv~lica .
Con reducido ejercito permanente, sufi.
ciente para encuadrar a la nación en ar-
mas, dispusieron los Estados Unidos e In-
glaterra poderosas e instruidas fuerzas,
Que vencieron a los admirables regimien.
tos del Kaiser.
El modelo de nación armada con peque·
ño ejercito permanente, formándose los
regimientos en los casos de la nación en
peligro por todas las clases de la socie-
dad sin distinción de caslas ni condicio-
nest es el punto de convergencIa de 10·
dos los Estados modernos.
Desaparecidas las diferencias sociales,
se ha multiplicado la fe clvica. la volun-
tad patriótica Que hace los héroes y már-
tires, afirmándose en todos los paIses que,
actualmente, ningún ejército podrfa CJ:is·
lir sin una coordinación y obligada inter·
dependencia con todos los organismos de
la vida nacional.
Conciertos para pago
del impuesto sobre
transpllrtes de viaje-
ros., mercancías
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El eBolelfn Oficial. de la provincia pu·
bUca una circular de la Administración de
Rentas públicas Que por considerarla de in·1
terés para nueMros leclores, la copiamos
a continuación:
eLos conciertos para el pago del Im-
puesto de Transportes son anuales y todos
los aprobados en el año 193J terminaron
Toda la CorreIpondencia a
nuestro Administrador
............
(De la nueva publicación .Plan de la nueva po-
litica». )
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mucho de los beneficios sanitarios que
esos seguros han de reportar, en el fondo
no piensan más que, como el personaje de
8enavente, cen su dinero•. Los sanitarios
(los Que constituyen una clase dentro de
la profesión médica), Que tienen la misión
de organizar los centros de higiene y pro-
filaxis, se encuentran un poco preocupa-
dos epor su fuero.. Y unos y otros no se
dan cuenta de que la medicina social y
preventiva NO SERA NADA en tanto el
médico, rural y urbano, general y especia-
lista, perfectamente compenetrado con su
moderna modalidad, no deje de ser mira-
do con recelo por unos, con indiferencia
por otros, y pase a ocupar el puesto que
por derecho propio le corresponde en los
seguros sociales y en la organización sa·
nltaria, recuperando esa c(nlima satifac.
ción) Que es indispensable para que una
labor sea útil a la Sociedad.
El ejército y las
,
nacIOnes
El orgullo innato de los hombres, las
ambiciones desmedidas, la codicia y ava·
ricia de unos pueblos para dominar el sue-
lo y las riquezas de otros pueblos, han si-
do en todo tiempo el otigen de las fuer·
zas armadas que en las ~uerras solucio-
nan las cuestiones entre naciones, que en
la paz defienden la patria contenida entre
fronteras más o menos amplias según las
circunstancias y condiciones politicas en
las diversas epocas histéricas. Ya Anibal
dirigió ejércitos formidables contrA los rc-
manos; ya los griegos y espartanos y to.
dos los pueblos antiguos y modernos su-
bordinaron sus milicias a los hombres pe-
ritos en el arte de guerrear. los cuales tu~
vieron por misión principal la defensa de
los territorios que constituyen la naciona~
lidad..
Para manlener incólume la fé patriótica,
el ejercito es necesario en la vida de las
naciones.
Todo E'.jército tiene Que supeditarse a la
capacidad financiera del Estado, tiene Que
vivir la vida general de la nación, debien-
do de existir una verdadera compenetra-
ción entre la fuerza armada y los cludadr.-
nos, interesándose, naturalmente, por el
mayor progreso y desarrollo de las fuen·
tes de riqueza en todos los órdenes, por
Id mayor cultura e instrucción del pueblo,
por todo lo Que supone vida activa en los
pafses, evitando por todos los medios po
sibles que el Estado llegue a la ruIna eco-
nbmica, porque enlonces no podrá es{'a~
par de la catástrofe.
Para resolver con acierto el problema
miiitar, es preciso que el Gobierno y el
Parlamento se pongan de acuerdo fijando
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cibn con la economfa nacional, sino que
pueden significar una fuente de depau~e·
ración de la raza; y. en suma, que la So-
ciedad puede \'erse en peligro. yenlonces.
frente al individuo enfermo, no se limita el
horizonte a su sola persona, sino que se
extiende a cuantos le rodean, no tanto pa-
ra Que todos ellos contribuyan a sanarle,
cuanto para que esa& Dersonas sanas 110
sufran ellas mismas las consecuencias del
mal que aqueja uno de los miembros de
la Sociedad; y he ahl cuál es la misión ti-
picamente sanltaria del moderno concepto
social de la medicina: pero el concepto
individual de la higiene antes apuntado
también se amplia, ya que es Indispensa-
ble que la colectividad este prevenido
contra la serie de males que la acechan;
Que se preste a cuidadosas medidas sani·
tarias que eviten Que las enfermedades se
propaguen; que los conflictos de salud y
vida surjan, y ya estA definIdo lo Que es
la medicina preventiva Ahora bien, si la
higiene y la terapéutica son hermanas,
aunque tan mal Avenidas que cuando una
predomina la otra estd en baja, en relación
con la medlciml individual, la medicina
social y preventiva constituyen dos aspec-
tos inseparables hasta el punto de Que no
se concibe hacer verdadera medicina so·
cial, si no es preventiva en su mayor par-
te, y no se concibe hacer medicina pre~
ventiva, en su aspecto social, sin hacer
terapéutica e higiene individuales.
La medicina social y preventiva tiene
dos puntos que Iimildn Indudeblemente el
eje de su utilidad y de su concepción mo-
derna, y son de un lado la gran amplitud
de procesos a Que alcanza la eficacia de
las medidas profilácticas o preventivas, y
de otro, la organización económica de la
asistencia médica de las grandes masas
trabajadoras. El primer punto se relaciona
fntimamenle con la organización sanitaria
del pars en sus dos sectores: urbano y ru-
ral. haciendo una honda labor educadora,
multiplicando los centros de higiene, de
profllaJ.is antituberculosa, antivenerea, an·
titracomalosa, anticancerosa, antirrE'umA-
tica', mental, malernal, infantil, etcétera;
implantando medidas como las del delito
sanitario, el eJ:amen periódico de salud,
en centros de medicina pre\'entlva eugé-
nicos. .. El segundo punto se Ii¡:a a los
seguros sociales, de Invalidez. enferme-
dad, vejez, accidente de trabajo, y, por
tanto. cae de lleno dentro de la previsión
social; pero también está rntlmamenle uni-
do con la asistencia de los menesterosos,
Que se conoce con el nombre de «Benefi-
cencia..
Para terminar. por hoy, esl,e asunto,
importa señalar que el problema de la me-
dicina social y preventiva tiene como ene~
migo grande para su normal y rapido des-
arrollo, no sólo el desconocimiento de los
profanos, sino la incomprensión de los
técnicos. Los economistas, organizadores
de los se~uros sociales. aunque hablan
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Todos. m~dicos y profanos. tienen un
concepto bastante exacto de lo que es la
medicina en su clásico concepto individual
y curativo; ahora bien, en estos últimos
años el individuo ha perdido algo de su
personalidad. y en vez de definir a la So-
ciedad r.on:o el conjunto de individuos,
definimos al individuo como elemenlo de
la Sociedad, y esto que parece no más que
un juego de palabras, tiene una significa-
ción precisa en cuanto a la medicina se
refIere, ya que junto a la clásica e indi-
vidualista, surge potente la moderna me-
dicina social, y junto a la medicina tera·
péutica adquiere potente desarrollo la me~
diclna preventiva.
y estos dos aspectos de la medicina ya
no son tan claramente comprendidos por
los profanos, ni se han adentrado plena-
mente en el esplrltu de los facultativos, y
como importa mucho que unos y otros,
en Intima colaboración, estén bien pene-
trados de la importancia Que tiene para la
salud colectiva y para la higiene de la ra-
za esta nueva moJalldad de la medicina,
interesa en unas breves lineas dar una
orientación somera de lo Que es y cómo
se ha de enfotar la medicina social y pre-
ventiva.
Curar el órgano afectado por una en-
fermedad, impedir Que el mal se propague
a otros órganos más o menos proJ.imos,
y, por descontado, luchar a toda costa
contra la posibilidad de su muerte. preocu-
pándose de que todo cuanto rodea al en-
fermo reúna las mejores condiciones para
el fin curativo¡ pero, prescindiendo de la
influencia Que dicho enfermo pueda ejer-
cer sobre 105 seres que con él se relacio-
nan más o menos Intimamente, es y ha
sido la misión Upicamente médica del clá-
sico sacerdote curador de cuerpos.
Un paso más y surge el higienista que
aconseja ciertas prácticas, de limpieza, de
alimentación, no para curar las enferme-
dades. sino para Que el individuo eslé
fuerte y se encuentre con menos frecuen-
ela en condiciones de contraer un proceso
patológico.
Unanse ahora ambas modalidades, la
hii'iene y la terapeutica; pero en vez de
aplicarlas a órganos del individuo, hay
que pensar en que cuando éste enferma,
el mal puede propagarse a otros indivi·
duos, Que ello va a provocar un evidente
daño a la colectividad, disminuyendo el
número de seres utilizables para la marcha
mercantil, industrial, agrícola o {'lentifica
de la nación y rebajando la potencialidad
económica de la misma al disminuir su
producción y aumentar los gastos necesa-
rios para el cuidado de los individuos en·
fermos; que éstos, no sólo pierden o dis-
minuyen su capaCIdad productora en rela-
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Hoy ~MadisonSquare Garden., un film !
Paramount de esta temporada COI1 escenas I
lebosantes de emociones. Un gran centro
de deportes y un sin fin de escenas muy
l'gradables para los deporlistlls y llenas
de novedad Dara los profanos. Un conti-
nuo tragfn y una técnica en la impresion
de las vistas. jamás visto. Los protagonis-
tas son artistas de fama y de los que no
hacen nunca una mala película.
El domingo algo grande: Es la casa
Metro quien nos presentará la grandiosa
producción, de éxito munolal, ~Champ'
(el c9mpeón). Es un film de emociones.
de los que hacen llorar y reir, de los que
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Iy perdieron su eficacia en 31 cie Diciembre realizada por el Ministerio de ObtflS PU·
ultimo. Par ello, las Empresas o duei'Jos PROWlfolR5 OPOC;ICIONE" R CRRT~170S 1117BRN05 blicas. El acto tué solemnizado con la
de vehrculos dedicados al transporte de 111'11 1111 J ) 11 11 U\ 11[\ 1I asistencia del Presidente de la República
viajeros o de mercancias. sean propias o y del Gobierno. El ingeniero don Manuel
ajenas, por carteleras o caminos que de- PREPARACiÓN POR CORRE5PONOENCIA Lorenzo Pardo expone al señor Alcalá
seen satisfacer el impuesto por concierto, Zamora el alcance de los proyectos, que
deberán solicitarlo nuevamente para el ano Queda abierta la preparación para e~ta carrera, PO la que se ingresa con 3.<X)() abarcan todo el \'sslo plan de obras hi-
1934. aunque hubieren lributado en esta pesetas y quinquenios.- No se exige título.-Edad. de 18 a 30 años.-Traml- dráullcas que se prepara.
forma durante el ai'lo anterior. lamas dOcllmentación.- Facilitamos gráficos para el estudio de las Gpografias. -Se celebra un banquete, con el que
La mayor parte de estos transportistas, el Gobierno obsequiaba al ex ministro de
atendiendo la indicación Que dire:ctllmellte INFORMES A DON J. VENTURA Técnico de Correos la Gobernación senor Rico Avello. con
les hizo esta Adminislraclón de Rel'llas, al Avenida Garcfa Herntindez, 5, pral •• dcha. J A e A motivo de su nombramiento de Alto Ca·
finalizar el ejercicio económico, han sollo I*==================================~ misario de España en Marruecos. Al ter-
citado el concierto para el corricule afio; minar el acto el señor Lerroux hizo entre·
pero hay algunos que por no haber Jlega- llegan al corazón, de los que hacen peno f -Temerosas de que se va a subir el ga al agasajado de la insignia de la gran
do a su poder el aviso de referencia o por sar }' de los que pueden enSE'ñarnos pan, las mujeres valencianas organizan cruz del MéTlto Naval, que le hal'lla sido
otras causas, no lo han solicitado todavía, mucho. 1una manifestacibn frente al Gobierno civil concedida en el Consejo de ministros ce-
y para ~stos, para los no concertados an· Son los protagonistas principales Wa- ~ de la bella capital levantina. Exteriorizan It:brado horas antes.,
teriorlTfente, y en general para todos los lince Beery, ¡relle Rlch y el precoz artista I su protesta con gritos airados, pero el go- Domingo 11.==La preocupación de po~
queJreallzan transporte de viajeros o de Jdckie Cooper, que interpretando el rol, bernador les dirigió la palabra y con la sibles acontecimientos de alteración del
mercanclas con vehículos mecánicos o de de hijito del campeón pone toda su alma promesa de la autoridad de Que no se su- orden publico. influyen, en mucho. en las
tracción animal, sI estos ultimas recorren dp gran arlistA, haciendo que los especla- !blria el pan, la indignación femenina se fiestas carnavalinas y se nota en general
más de '40 kilómetros diarios, se publica dores sientan, como él. el dolor de ver al trocó en alegrIa indescriptible y con vivas poca animación callejera. Pero las tenta.
la presente circular, enlE:rándoles del de- ¡ pa'dre caldo} la alegría de contemplar sus ~ y gran algazara y bullicio se fueron por ciones de Momo son irresistibles y la ju.
recho que les asiste para solicitar el con· I triunfos. f donde habran venido· ventud cede a sus halagos dando a los
cierto y concediéndoles un nuevo plazo I ~ Ch<lmp. es UllU película para las per- I -Dicen de Méjico que el comandante bail~s el máximo esplendor. El dla bueno
para hacerlo, que terminarü el 28 de fe., sanas de buen gusto, para les Que lienen aviador español don Ramón Fmnco, sale y de sol pone, pese a lo l:argado de la at-
brero en curso. corazón y saben sentIr. en avión para Washington en cuya emba~ mósfera polltica. un poco de optimismo en
Los que no lo soliciten dentro del ex-, La semana .próxima otro. acontecinJiell-¡! Jada quedará como agregado de aviacibn. los temperamentos débiles y ¿pocados. El
presado plazo se entenderá que rehusan a ¡ to. La gra'ldlosa prodUCCIón de G. W. viernes 9.=Se dice que el bandido ~ Pa~ propio Lerroux dice a los periodistas que
tan ventajoso medio de satisfacer el im.¡) Pabsl, litulada ~DolI Quijote). y pMa sos Largos' al que la Guardia civil siRue hasta el tiempo es propicio al Gobierno.
pIJesto y se les liquidarA éste, a pagar por muy promo cEI c<intar de los cantares', los Cpasos), ha ido a la Sierra para iun· Lunes 12.=Se celebra en Huesca una
recibo especial, se~ún el recorido y la ca~ l' la última producción e.str~nada de la In- tarse con su ~colega. Flores G~menez. interesante asamblea pro riegos del Alto
pactdad del carruale, ellla forma que de~ comparable Marlene Olelnch. Dicho se está Que este bandido tiene en Aragón. En medio de granenlusiasmo se
terminan los articulas 24 y 25 de la Ley de Con estas pellcules la asistencIa al cine tierra andaluza Su campo de acción. aprueban las siguientes conclusiones:
reforma tribularia de 11 de marzo de 1932. es cosa inevilable, es de lógica. -En la vista de la causa por los suce' l.' Integridad de la ley de Riegos del
Al mismo tiempo se ruegl'l a los señores I A1\IPLfFICADOR PREVIO sos de agosto en Sevilla. de acuerdo con Alto Aragan y su cumplimiento en el pla-
alcaldes y secretarios de los Ayuntamien 1 la tesis fiscal, se condena al exgeneral se- zo designado, intensifIcando para ello los
• 1.1~1lII~ ni" ~i' 'QlllJ ' I ..
tos de esta provincia, que den a la presen· . ñor Gunzalez y González a la pena de trabajos.
le circular la mayor pub)icidad posible. fi-J' Ld semana doce ai'los de prisión militar ya los otros I 2.' Autonomfa plena de las obras.
¡andola desde lue~o en ;os lugares de cos seis procesados restantes a la de doce 3.1l Inmediata subasta del Pantano de
lumbre, y practicando personalmeute las 1O . . aFias de reclus-Ibn menor. 1 Mediano, aclivar trabajos en el de la So~
gestiones que estimen necesarias para que' eJueves aJueves -Presenta a S. E. el Presidente de la tonera construcción del Acueducto de Tar.
lJege a conocimiento de todos los COfl\'e~ ¡ Repüblica sus cartas credenciales el nue· dienta, lunel de la Sierra de Alcubierre,
clnos a qllienes pueda interesar,.! •••••••••••• va embajador del Brasil. simultaneando estos trabajos con los Ca.
Huesca, t de Febrero de 1931. fueues 8.==EstoJ ya es otra cosa. La -Dos conocidos industriales de Ovle- !Jales del Cinca y Monegros.
lilillll 1••'-_6& i columna termométrica ha iniciado su ruta do. don Jesús Fernandez y don Francisco 4.. Que se cumpla lo lf.'gislado, y por
~ _o. I ascendente y se está poniendo a tono con Marlfnez, entre los que existian resenti- elJo. que no se subaste ni una sola obra
I ft\ TI1I Tr "~TAl A " ~ ~ 1I lo 8v<lnzado de la estRción. Por eso dijo mientas han sido hallHdos muertos en el sin el informe del Consejo Superior de:,1V._ .W__ll<_ _"_W____ _. -.- _. • bien quien dijo Que la CU<lresma trae a re~ despacho de uno de ellos. Todo induce a Obru Hidrllulicas.
molque a la primavera. Efectivamente, creer que uno de ellos disparó sobre el 5.- Que por la razón de que la prueba
estos dias cercanos al santo tiempo de pe- otro y se suicidó seguidamente. ordenada en el Acueducto de Tardienta
nitencia, muéstranse propidos a dar de -Tras IR tempestad, la calma. El día se hace con arreglo a un proyecto que ha
mano en su tarea hdadora y ceder su im~ de hoy ha sido en Parts de completa tran· sido rechazado por el Consejo Superior
perio al sol vivificador y fecundo. No quilidad sin Que haya sido necesaria en de Obras Hidráulicas. se anule la orden
crean ustedes sin embargo que no hace ningün momento la intervención de [os referida, quedando sin efecto el ensayo
frIa. Lo hace, y lAS madrug~das son fuer· servicios de orden. Parls está descansan- proyectado.
tes y todavia el !t1ercurio se da sus paSfI· do ~rofundamente de las emociones ex~ 6. e En vista de la existencia de crisis
lOS por debajo del O. Pero in:::slimos en perimentadas en las noches pasadas. de trabajo, QL:e se tenga en cuenta para
qlle se bate en retirada y Casi podrlamos Sabado IO.=En Sevilla se incendia un resolverla en primer lugar las obras hi
dedr que son los 4, GY8 que ha marcado almaren de maderas y varias casas colino dráulicas por ser reproductivas, dejando
EUS ultimas coletazos. Alg-o asi Como es· danles. produciéndose perdidas por valor la con~trucción de edificios suntuosos pa.
tertores de muerte. Buena falta hace Que de JOO.()(() pesetas. ra después de que se haya llevado el agua
lste t~mporal de frias, nieves y hielo~ -En el Palacio de la Música en Madrid, a las estepas nacionales.
raigfl definitivamente en el panteón dpl se celebra la inauguración de ulla Exposi· 7.' Que la Junta social se componga
olvido. ción de proyectos de obras hidráulicas. con intervención de la zona. designándo-
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Cole~io de los Francese.s
Escuelas Plaa
Escuela Nueva
Almudi
Co!ej1;io de Mkericordia
Cole~io de Santa Ana
Primero l.'
id. 2.'
id. 3."
Segundo l.·
id. 2.·
'd 3.", .
DON jULlAN BORDERA5 PALLA.
RUELO. PresJdente de la Junta
municipal del Censo electoral
de esta locaJidlld.
HAGO SABER: Que la Junta municipsl del
Censo electoral de mi presidencia, cumpliendo lo
dispuesto en el arto 22 de la ley Electoral. y cir.
cular de 21 de Noviembre de 1930, ha designado
los locales que se indican a continuación pl.ra ve-
rificar cuantas eHxciones tengan luJtar durante
el ano 1934 y la oficina de Correos en que la. Me- •
88S o Colegial de este "Innicipio han de enlregllr
los pliegos de las elecciones que se verj(j~uen en
el citado a~o.
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Se celebró, con toda brillantez la velada
anunciada el domingo pOr la Juvenlud
Católica de esta ciudad. Tanto las obres
musicales dirigidas por el Sr. G4Il1ego,
como la parte lealral y literaria. alcanza.
ron un éxito brillante y fueron los intér-
pretes muy aplaudidos y felicitados.
La concurrencia Que llenaba por com-
pleto el salón de fiestas del Colegio de
Escuelas Pía¡;¡, salió muy complacida de
esta velada y de la acertada organización.
-
Dice El Pueblo de Huesca:
El delegado en nuestra ciudad de fTou·
ring Club de Francia., nuestro Querido
amigo don Ellas Viñuales, ha recibido del
ministerio de Trabajos público~ de nues·
tra vecina Repúblfca una comunicación
interesanlfsima para los automovilistas.
En ella se le participa, Que con motivo
de las disposiciones de la ley francesa re·
latlva a la supresión de los derechos de
circulación de los automóviles y su sug.
titución por una tasa sobre la gasolina,
los automovilistas extranjeros serán ex-
dufdos a partir del primero del actual, del
pago de todo impuesto de circulación a su
entrada o salida de Francia, asl como du·
rante su estancia en dicho pals.
La disposición es intercsantlslma y de
ella se deduce Que el Gobierno frances
tiende a favorecer al aumento de tuds·
taso
Colegios del Municipio de JACA.
Oficina de Correos mas prbxima: JACA.
Lo que se hace publico para ji!;eneral conoci-
miento.
Jaca l.' de Diciembre de 19J3.
EL PRESIDE:(TIt.
JULlÁN SORDERAS
Tip. Vado de R. Abad. MRvor ;:\2-lau
E
MAYOR, 34
Seguros contra accidentes del frabajo
INDIVIDUALES y de Responsabilidlld Civil
Alfonso 1.0, 22 Y Gaya, 1-ZARAGOZA
.,
l'fiSSIC~RftlRICE IlfillftNft
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Llegó el domingo a esta ciudad, para
cambiar impresiones con sus amigos, el
diputado a cortes dOIl José Romero Radi-
gales. Una comisión de agentes de adua-
nas le visitó para informarle sobre asun-
tos que interesan al Canfranc, pidiéndole
su apoyo en favor de los mismos.
Con ocasioll del XII aniversario de la
Coronación del Pontifice reinante, Plo XI,
el día 12 de febrero se celebró en todo el
mundo el fOfa del Papa .. Para conme-
morar esta fecha una gran parte de la
prensa ha publicado curiosas informacia-
ciones, siendo de mucho interés el número
de Esto dedicado a lan sugestiva materia .
En la Junta General celebrada por el
Colegio oficial de agentes comerciales
de la provincia de Huesca han sido ele·
gidos: Vicepresidente, don Luis Cervelló
PérE'z y vocal segundo don Vicente Mon-
llar Lillo, residente en Jaca.
Cantina Escolar. Estos jóvenes, llevados
de sus estímulos por lan beljéfica obra.
han sufraeado íntegros los gastos de or-
ganización de la comparsa para que de
esla suerte la recaudación fuese por enle-
ro a la Cantina Escolar.
Rotos los precintos de las huchas
ante el señor alcalde, se reliró de ellas la
suma de trescienlas treinta y una pesetas
con setenta céntimos. De este acto se le·
vantó acta Que suscribieron con el alcaI-
de los reunidos a tal efecto.
Con toda felicidad dió ayer a luz un
hermoso niño la jóven 'j distinguida sei'lo-
ra Josefina Valero Caslejón, esposa de
nuestro convecino y amigo don Manuel
Izuel. Reciban nuestra felicitación.-
••• =
Han sido adjudicadas por la Diputación
provincial las obras de conservación del
camino vecinal de Ansó. a don Ramón
AJlue Abbs.
Fermín Lalaguna
VILLACAMPA
SUBDIRECTOR EN ARAG6N:
En las pasadas fiestas del Carnaval no
ha habido en las calles más que una sirn~
pAtica fiesta, organizada, como digimos,
por un grupa de jóvenes a beneficio de la
De Buenos Aires dondE' reside hace
lare-os ailos llegó el viernes UlIimo. acom·
pañado de su distinguida esposa, nueslro
antiguo y buen amigo don AguSlltl Cas-
tejón Laclaustra. Oámosles nuestra cordial
y cariñosa bien venida.
En el panteón de familia de Hecho, fué
días pasados inhumado el cadáver de la
respelable y virtuosa señora c!oña Sixla
Gaston Brun, dama de esta montaña, per·
tenecienle a prestigiosa familia, que falle-
ció en Zaragoza. su residencia, el dia 4
del actual. Reciban sus parientes todos y
muy en especial su sobrina, la seilora do-
ña Josefa Brun, Viuda de don Santiago
Bueno, de esta ciudad, nueslro pésame.
BANCO OE ARAGON
ZARAGOZA
La Junta Generel ordinaria de Srn. aCCionIS-
tas de esle Banco celebrada en el dio de hoy, ha
acordado fijar en 5'50 por 100 libre de implJelltos
el dividendo correspondiente al ejercicio de 193J
el que .se halla comprendido dentro de las normas
dictadas por el Consejo Superior Bancario.
Habiéndose repartido en 1.• de Julio un divi-
dendo activo de 3 por 100 el Conlpremenlo de 2'50
por 100 se pagara a razón de 12'50 pesete~ a las
acciones liberadas y de 7'50 p~etall a las no li-
beradas a partir del dfa 12 del corriente en la!
ofitir.as de la lIOCiedad en Zaragoza y en las de
SIIS Sucursales: en Bilbao, en el Banco de Bilbao;
en Pamplona, en La Vasconia; en San Sebastian.
en el Banco Guipuzcoano. y en Vitoria. en el
Banco de Viloria, presentando al efecto lO! Ea-
traClOS de inscripcibrt y Re!guard08 pro'olisiona-
les respectivamente para estampar los correspon-
diente cajetines.
ZlIragoza. 11 de febrero de 19J4.-EI Secretll-
rio, JOSE LUIS BREGANTE.
El dominEo por la tarde, con asistencia
del e:obernador civil sei\or Pineda, Quedó
constituida la nueva Comisión Geslora de
la Diputación provincial en la forma si·
gulente:
Por Huesca don Agustin Delplán y don
]uan Arenas Bara; por jaca, don Enrique
Bayo Lucia y don José Lacadena; por
Barbastro, don José Pera; por Benaharre,
don Jaime Plá, y por Fraga, don Magin
Calvo Clnrló.
Acto seguido el secretario señor Blanco
dió posesión a los nuevos diputados.
Después se procedió al nombramiento
de presidente y vicepresidente, siendo de·
signados don ]aime Plá y don Agustln
Delplán.
También Quedaron designadas las Co·
misiones y ponencias para los distintos
servicios provinciales.
Ciacetillas
BESCOS
Fundada el ano 1838
AGENTE EN .JACA:
V'DA--'NCE.NDIOS
ENRIQUE
co~rft~lft ftDRIRIICft DE 5EG~ROS
VIGILIA DE DESAGRAVIO A DIOS
NUESTRO SEÑOR
Jaca 31 de Enero de 1934.
CO"'fPA~tA AORIÁ1'fCA. Da SEGUROS
MADRID
Adoración Nocturna
•••
·\uy Sres mios: Cuando lIullcribf In póliza de
k.:uro de incendIos con esa importante Campa-
fu ellt de Agosto de 1933, bien ajeno estaba a
creer que en fecha tan próxima habla de conocer
p propia experiencia las ventajas del seguro y
p<; ello me permito hacer presente a Vds. la A-
l. 'accibn que experimento JX)r la rapidez con que
bt oido atendido alserll1e liquidado el importante
![ estro que lufrf el17 del corriente mes, ha-
h ndome sido abonado inte¡ramente el importe
te ~l de iolI daflos sufridos sin molestia alguna pa-
ra ni quedando igualmenre reconocido al personal
Q ha intervenido en la liquidación del siniestro,
Il' r la corrección y atenciones que conmigo han
t<~¡do.
Considerándolo como un deber. les autorizo
pera que haltan de la presente el.lso que crean
pe~linentey aprovecho esta ocasibn pM'd quedar
d.; Vli8. atto. s. s.
se la mitad más uno ~e sus miemb~os por
elección entre los futuros regantes.
-Se declara en Madrid la huelga del
ramo de construcción Que afecta a unos
cuarenta mil obreros Parece ser Que en las
conversaciones enlabIadas hay corrientes
optimistas y deseos de llegar a un arreglo
in~led¡ato.
Martes 13. -Martes y 1~. Es como pa-
ra poner carne de gallina a los supersti-
ciosos. Y en efecto asf está de cargado el
ambiente de inquietudes y de incertidum-
bre. No obstante, como tercer dia de car·
r.aval, aun queda un resquicio para el
buen humor y se brinda a la alegria y a
,\tomo el homenaje debido a su tradición.
'"""'W"
q.e.s.m.
TEODORO ABADJA
Zaragoza 8 de Febrero de 1934.
Sr. Director de LA UNiÓ;\'
JACA
"uy Sr. mio: Para conocimiento y satisfac-
ción de mis numerosos clientes en esta comarca,
IN' complazco en remitirle la adjunta carta que
De'a Teodoro Abadla de esa localidad ha remiti-
d~ a mi representllda la COMPAÑIA ADRIATI-
CA DE SEGURbS, para que se sirva darle ca-
bija en su Semanario.
tiracias anticipadas de su affmo. s. l.
q.e.s'm.
E. BESCÓS
COIVlUNICADO
••••••
Se celebrará. Dios'mediante, la noche del sába-
do 17 al domin~o lB en la Igleflia del Sagrado
Curazón dll jeaua, siendo 18 Expollitibn de su Di-
vina Majestad a lall diee y media.
Podrán asistir todos los fieres devotos de jellüs
Sacramentado, que Jo deseen.
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RESTAURANT ••••••
BA R FLOR ••••••
I
(~81¡RTDj mDOllOI Olns, n5flnl •••
Servicio especial para boda. ••••y banquetes •••
LE~"'j)~O LO~E"Z
••••••Porches Veil'iIl ArmiJo ••• •
TIEL.CFONO••• ••- U¡;;ali:AI -- - •••
•
r
••
•............................................
Suscrlbase a L~ UNI6"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA. . . . . . . . . . . . .. I pta. trimestre
Resto de España. . • .• 5 ptas. año
Extranjero ....•..••. 7'SO) )
DOCTOR
F, Adn Puyol
-
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
larde en el HOTEL MUR.
.JACA
CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA
GARGAN't'A - NARIZ - OlOO
_ ....................... e
.......__...."'"_ ......__e
Salvador 'j). del Corral
Especialllta en enflrmedadel de loa o)..
CIRUGJA OCULAR
,IIItIllIIKllltlllIlIlIlllIllI'1I1111ll1l\IIlIIIIUI1ll1111111H1I11II~1II111"IIll~U1UII"llHIlIIIIllIlllI!lll~
•,¡ la 7aaa
Calle Costa 27-Jaca
AnSel ValleIMÉDICO TITULAR
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad-
mite igualas en la
S 1 ·1 dos localese a qUI an proplosp.
ra garage o almacén con foso yagua co-
rriente.
Para informes y tratar: Costa, 16. pral.
_____'. .,.1".•__•__
Se vende barato un tresillo Ide: terciopelo, 2
camas madera, dos mesas-camillas. una
estufa electrice, olra petróleo y una gra-
mola. Joaqurn Costa, 2 _2. 0 ,
1'!P"'"' .14
cristalerías y vajillas finas, alfombras de
lujo. relojps. balerfas cocina y coches pa-
ra niño. Escopetas. bicicletas y otros ar-
ticulas. Pida folleto a Parellada, Indepen-
dencia, 16, Zaragoza.
Ve ta En ~I pueblo de Sana-n . gulls distante de Jaca
cuatro kllometros y con carretera, se ven·
den i:? cahizad<ts de tierra laborable con
bastante regadfo. Dirigirse a su propie-
tario Ignacio Cavero.
!I' mmnUOlll~III1:1I11IIIlUIIII:,II'11 UlIII~IIIh1,llImlllllmA'lII¡II!l1IJn"UHIIIUI!IIUI
~ 11 pesetas al mes
Almoneda Sevenden,enmuy buenas
eondlc;ones, muebles y enseres en canti·
dad para amueblar un piso. Hay entre
ellos un piano. Dirigirse para verlos y
l"atar de 12 a t y eJe 3 a·1 al número 2 de I
la Calle Mdyor. tercer piso.
......--
r-------------------"l,
BANCO DB AB.4GON
,.." .
Banco de eédito de
r
I
que ofrecen,
A
SAMA
J A- ---
PAPELERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO
por su calidad y por la garantía
las siguientes marcas:
•
1
MAYOR. 1'1'0... 26 BIS
Su.cu.rsal de J AC,¡\..: ArAllTADO, NÓ". 3
__________T8LtFONO, N"". 63
SUCURSALES EN: Alnsa, AJagbn, Albalate del Arzobispo, Alcaniz. Alcorisa, Almunia de I
O,· Godina, Ayerbe. Barbastro, Borja. Canfranc·Aranones, Epila, Gallur, Orau.,
Hijar. JACA. Monzón, Morala de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y ViJlafranc.a del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas peas núm. 66, ü,.gOl.8.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
CAPITAL 12.000.000 de peseta. ~ I - FUNDADO EN 18.5
TIPOS DE INTERÉS
Deade 1.· de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vanda ~eneral y obligatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá libo-
nar intereses superiores a 108 siguientes:
J. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . • . . . . .. . .. ,.......... 2. 010 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas, , .••..• ' ..... ' . . . . . . • • . 3 Y.a 0'0 »
., B) I Impos!clones 8 pl~zo de tres meses.. . 3 0/0 »
ImpOSICIones: ¡ImpOSICiones a seiS meses ...• , . . . • • 3'60 010 »
Imposiciones a doce meses o mAs.. . . 4 010 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio sodal, edifide propiedad del Banco:
.) NOE P E NOE NelA, núm. 30 y 32 - ~ - Zaragoza
I
I
WATERMAN
R:. ]{:badde
Sociedad Anónima fundada en 1909
V"iuda
Plumas Stylograf!cas garantizadas
PELIKAN
Recomendamos a V,
Z '" R. A GO'Z A
CapitaL.Ptas. 20.000.000 SUCUKSALKS: Alcal\iz, Almadn, Ariza, Ayer-be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma-
Ca18tayud, Caminreal, Cariilena, Ca~, Da·
Fondos de 0eserva roca, Ejea. de 101 Ca~lIeros,. Pral., uesa,1\. ~ Jaca, Lénda, Madnd, Mollna de Aragón,
Y Fluctuación de . ~or.:6n, Sarifter.a. SeJ!,:orbe, Sig{lenza,. So-
Ina, Tarazana, Teruel, Tortolll. y Valencia.Valores ... " ""." 6.768.904'53", AQENCIA EN ACEMUZ
A la vista.. . . .. .. . . .. .. .• . .. ..• .. .•. . . . . . .• 2"1" anual
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I
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.lA OE AHORROS
OPEllACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TII'OS DE INTERÉS
Desde 1.· de Julio de 19.\1 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obliRdtoria para lada la Banca operanle en Espana, esle Banco no podra abonar
interests superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORI~[ENTES:
Sus tintas, sus cintas para milquina, sus papeles carbón, sus gomas de borrar y en general todos sus productos no tienen rival.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahOrto de cualquier cla-
se. tenftSn o no condiciones limitativas........ 3 YmNio'. •
B) Imposiciones a plazo de 3 meses.... .....•.... 3 -r. •
Imposiciones: I Imposiciones a 6 meses.... 3'00'" •
Imposiciones a 12 Meses o más ..•...•..•. ,... 4'. •
Regirán para las cuentas corrientes II plazo 1011 TIPOS MAXIMOS senalados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
PrestamOl Hipotecarlos por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfr.anc.
~ ~
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